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Metode bermain peran merupakan metode yang menarik dan menyenangkan bagi 
anak usia dini yang akan belajar berbahasa dan berkomunikasi dengan lawan 
bicaranya. Realitas yang terjadi dalam kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak 
banyak guru yang masih menggunakan metode yang monoton dalam 
mengembangkan kecerdasan linguistik/ berbahasa anak. Metode yang digunakan 
tidak mengajak untuk anak ikut peran aktif dalam setiap kegiatan yang diberikan 
guru, anak hanya duduk dimeja dan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan linguistik anak di TK 
Pertiwi Mencil Nogosari Tahun ajaran 2014-2015. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) dengan prosedur kerja 2 (dua) siklus terdiri dari 
empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subyek penelitian ini adalah guru dan 16 anak kelompok B TK Pertiwi Mencil 
Nogosari. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan menggunakan metode bermain 
peran dapat meningkatkan kecerdasan linguistik anak di TK Pertiwi Mencil Nogosari 
Boyolali. Adapun peningkatan rata-rata prosentase kecerdasan linguistik anak dari 
sebelum tindakan sampai dengan siklus II yakni pra siklus 52,96%, siklus I mencapai 
66,25%, siklus II mencapai 84,21%. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya 
peningkatan terhadap kecerdasan linguistik anak dengan metode bermain peran di 
TK Pertiwi Mencil Tahun ajaran 2014-2015.  
 
 







Emmy Anggraini/ A520110019. IMPROVING INTELEGENCE LINGUISTIC 
THROUGH ROLE PLAY METHOD IN GROUP B OF PERTIWI 
KINDERGARTEN MENCIL IN THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 
Final project. Faculty of teacher and Education Department. Muhammadiyah 
University Surakarta. March 2015 
  
Role play is an interesting and enjoyable method for early child hood to learn how to 
speak and communicate to their interlocutors. However, the reality in the 
kindergarten, there are so many teachers that still use monoton method to improve 
the children’s linguistic intelegence or their speaking ability. The method which is 
used does not ask the children to be active in every activity, they only  ask to sit on 
the table and listen to the story which is read by the teacher. the purpose of this 
research is to improve the children’s linguistic intelegence in Pertiwi Kindergarten 
Mencil Nogosari in the academic year 2014-2015. The type of this research is  class 
action research with two cycles procedure which consist of four steps they are 
planning, the implementation of action research, observation, and reflection. The  
subject of the research are teacher and 16 students of group B Pertiwi Kindergarten 
Mencil Nogosari. The result states the role play method can improve the children’s 
linguistic intelegence in Pertiwi Kindergarten Mencil Nogosari Boyolali. The 
average percentage of linguistic intelegence before the treatment until the second 
cycle is pre-cycle 52,96%, first cycle  66,25%, second cycle 84,21%. The result of 
this research is there is an improvement of children’s linguistic intelegence using 
role play method in Pertiwi Kindergarten Mencil in the academic year 2014-2015.  
Key words : linguistic intelegence, role play method 
 
 
